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RINGKASAN 
 
Pada kegiatan PKM – P ini kami mengusung tema penelitan tentang isu 
sengketa Sriwedari.  Isu sengketa sriwedari sendiri sudah ada sejak tahun 1970-
an, namun saat ini isu tersebut kembali memanas. Ahli waris kembali menggugat 
untuk mengambil tanah Sriwedari tersebut dari pihak Pempkot kota Surakarta. 
Dari isu yang berkembang di media masa bahwa Sriwedari akan digusur dan akan 
dialih fungsikan. 
Adanya gugatan dari Ahli Waris tersebut tentunya akan memberikan dampak 
yang besar untuk kota Surakarta, selain Taman Sriwedari dianggap sebagai 
jantung budaya kota Surakarta. Taman Sriwedari pun juga sebagai tempat mata 
pencaharian bagi sebagian orang di masyarakat Surakarta. Seperti yang dapat kita 
lihat bagaimana ramainya Sriwedari di malam hari terlebih saat malam minggu. 
Ramainya Sriwedari sebagai tempat wisata atau hiburan bagi masyrakat Surakarta 
tentunya membuat banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan disana. 
Hal tersebutlah yang membuat kami tertarik untuk membuat penelitian 
tentang bagaimana respon dan juga rencana para pedang kaki lima setelah 
turunnya SK putusan Pengadilan Negeri Surakarta tetntang pengalihan hak milik. 
Disini kami akan menitik beratkan penelitian kami untuk mencari tahu bagaimana 
nasib dan rencana/langkah kedapan dari pedagang kaki lima yang berada di dalam 
kawan Sriwedari itu sendiri. Apakah adanya SK putusan yang sudah turun ini 
akan mematikan perekonomia mereka nantinya atau mereka sudah mempunyai 
tempat baru untuk berjualan. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Sriwedari adalah sebuah kompleks taman di Kecamatan Laweyan, Kota 
Surakarta. Sejak era Pakubuana X, taman Sriwedari menjadi tempat 
diselenggarakannya tradisi hiburan malam selikuran. Sriwedari juga pernah 
menjadi lokasi penyelenggaraan PON 1 pada tahun 1948. Saat ini kepemilikan 
Taman Sriwedari menjadi sebuah sengketa, antara pemerintah kota Surakarta 
dengan ahli waris keluarga KMRT Wirjo Diningrat.  
 Belakangan, dimedia dan di masyarakat muncul isu bahwa fungsi taman 
budaya Sriwedari akan dialih menjadi perhotelan dan kawasan perbelanjaan yang 
nantinya akan banyak dikunjungi turis asing dan berubah bukan lagi menjadi 
taman rakyat seperti sebelumnya. Padahal sebelumnya diketahui kawasan 
Sriwedari merupakan kawasan yang sangat diminati masyarakat untuk berkumpul 
bersama dan tidak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk mencari rejeki 
sebagai pedagang dan lain sebagainya. 
 Selain itu banyak aktifitas – aktifitas yang berbau budaya seperti pagelaran 
seni wayang orang yang masih aktif sampai sekarang, selain wayang orang sering 
juga diadakan pegalaran seni seperti ketoparakan, karawitan yang diadakan di 
gedung wayang orang sriwedari. Itu menunjukan bahwa sriwedari mempunyai 
peran dalam pelestarian budaya. Apa jadinya nanti kalau sriwedari di renovasi 
ulang dan dijadikan sebagai suatu tempat yang bias dikatakan jauh dari nilai-nilai 
budaya. Semua aktifitas yang ada di sriwedari adalah ladang untuk para pencari 
nafkah khususnya pedagang kaki lima, apa daya mereka yang menggantungkan 
hidupnya dari sriwdari kalau sriwedari dibangun ulang dengan konsep yang 
kurang cocok dengan para pedagang, misalnya saja perhotelan atau yang lain. 
 Dari hal tersebutlah kami akan mencoba meneliti bagaimana masyarakat 
khususnya para pedagang kaki lima dikawasan Sriwedari menghadapi isu 
tersebut. Sehingga kami mengangkat judul Respon Pedagang Kaki Lima Pasca 
Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Pengalihan Status Kepemilikan 
Taman Sriwedari Surakarta.     
 
B. Rumusan masalah  
Dari latar belakang masalah tersebut dihasilkan rumusan masalah :  
1. Bagaimana respon para pedagang kaki lima dengan keluarnya SK 
Pengadilan Negeri tentang pengalihan status kepemilikan taman Sriwedari? 
2. Bagaimana upaya-upaya pedagang kaki lima di kawasan sriwedari 
mempersipakan diri setelah surat tentang pengalihan status kepemilikan 
taman Sriwedari turun? 
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C.  Tujuan Penelitian  
Dari penelitian ini kami ingin mengetahui bagaimana para pedangan di 
kawasan Sriwedari membersiapkan dan menghadapi surat keputusan dari 
Pengadilan Negeri. 
 
D. Luaran yang diharapkan 
Luaran yang kami harapkan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel dan jurnal 
ilmiah yang dapat dipublikasikan baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik 
ataupun dapat dipublikasikan melalui seminar nasional.   
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep  
  Dalam penelitian ini kami membahas tentang repons pedagang dalam 
menyikapi surat keputusan dari pengadilan negeri tentang pengalihan status 
kepemilikan taman Sriwedari. Selanjutnya kami harus menjelaskan terlebih 
dahulu apa yang dimaksud dengan respon. Respon istilah yang digunakan oleh 
psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca 
indera. Respons biasanya diujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan 
setelah dilakukan perangsangan.  
Rencana merupakan serangkaian rancangan atau kerangka program yang 
dipersiapkan seseorang maupun sekelompok orang yang digunakan sebagai dasar 
untuk melakukan sesuatu.  Dengan rencana kita dapat menyusun strategi dalam 
pelakasanaan suatu kegiatan supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan 
terstruktur dan tepat sasaran dengan target tujuan yang telah ditentukan. 
Pedagang yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka yang 
menggantungkan nasibnya di area sekitar Sriwedari dengan menjajakan barang 
daganganya. Tentunya nasib mereka sangatlah tergantung dengan adanya 
sriwedari ini, dengan begitu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 
berdagang di area itu.  
 
B. Teori yang Digunakan 
Teori yang akan kami pakai adalah salah satu teori dari Max Weber tentang 
Tindakan Sosial. Tindakan Sosial menurut Max Weber terjadi ketika individu 
meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka. Suatu tindakan hanya akan 
dikatakan Tindakan Sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi pada perilaku orang lain. 
Disini kita akan melihat tindakan apa yang akan para pedagang ambil ketika Surat 
Keputusan Pengadilan Negeri itu turun, tentunya Surat Keputusan ini menentukan 
bagaimana nasib mereka dan apa saja rencana yang akan mereka lakukan. Ini 
merupakan respon alami di setiap masyarakat ketika sesuatu itu mengalami 
perubahan maka mereka akan mencari inisiatif sebagai bentuk respon menangani 
perubahan yang ada. 
 
C. Penelitian Terdahulu 
 Yang memebedakan kami dengan penelitian yang sudah dilakukan ialah 
jika penelitihan yang sudah ada mengususng bagaimana peneyelasaian sengketa 
Siwedari ataupun apa mengklarifikasikan isu apa yang sebenarnya terjadi. 
Sedangkan penelitian yang kami lakukan ialsah bagaimana respon dari para 
pedang kaki lima yang berada di kawasan Sriwedari setelah turunnya Surat 
Keputusan dari Pengedilan Negri surakarta. Kemudian  penelitian kami juga 
memusatkan bagaimana respon dari para pedang kaki lima kawasan Sriwedari 
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pasca  turunnya SK, apakah mereka sudah menemukan tempat yang baru 
bilamana Sriweari benar-benar akan digusur atau mungkin mereka akan 
kehilangan tempat untuk mata pencaharian mereka. 
 
D. Kerangka Pikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surat Keputusan Pengadilan Negeri 
tentang TamannSriwedari 
Para Pedagang 
yang Setuju 
Para Pedagang yang  
Tidak Setuju 
 
Rencana / upaya yang 
Akan Dilakukan 
Rencana / upaya yang 
Akan Dilakukan 
Agenda Pemerintah Kota untuk 
para Pedagang kaki lima 
Respon pedagang kaki lima dikawasan 
Sriwedari 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitan  
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif yaitu 
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan uraian tentang suatu gejala sosial 
yang diteliti. Peneliti mendiskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-
indikator yang dijadikan dasar dalam penelitian.  
 
B. Lokasi Penelitian 
Kawasan taman budaya Sriwedari, Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, Jawa 
Tengah 
 
C. Sasaran Penelitian  
Sasaran penelitian adalah para pedagang kaki lima di kawasan taman 
Sriwedari. 
 
D. Teknik Pengumpulan data 
Teknik yang digunakan dalam penelian ini adalah teknik observasi dan 
wawancara. Langkah yang pertama adalah melakukan observasi, dimana kami 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian. Kemudian setelah melakukan observasi, kami 
melakukan wawancara atau interview yang bertujuan supaya informasi yang 
diperoleh lebih detail. Setelah melakukan wawancara, tim peneliti memperoleh 
dan setelah itu data yang diperoleh dianalisis serta melakukan pembahasan dan 
langkah yang terakhir penarikan kesimpulan.  
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya  
Untuk merealisasikan proposal yang kami ajukan, berikut anggaran dananya : 
No JENIS ANGGARAN SATUAN JUMLAH BIAYA TOTAL 
A BAHAN HABIS DAN PERALATAN 
1 Kertas A4 80 gram Rim 5 Rp      45.000 Rp    225.000 
2 Sewa Kamera Pcs 2 Rp    250.000 Rp    500.000 
3 CD-RW Pcs 5 Rp        5.000 Rp      25.000 
4 Alat tulis paket 5 Rp       20.000 Rp    100.000 
5 Biaya Print Pcs 500 Rp           500 Rp    250.000 
6 Penjilidan Paket 1 Rp    400.000 Rp    400.000 
7 Souvenir utk Informan Paket 1 Rp    800.000 Rp    800.000 
8 Flash Disk 8 Giga Pcs 2  Rp    150.000 Rp    300.000 
9 Tape Recorder Pcs 2 Rp    300.000 Rp    600.000 
10 Memory Card Pcs 2 Rp    100.000 Rp    200.000 
 SUB-TOTAL Rp 3.400.000 
B PERJALANAN dan KONSUMSI 
1 Transportasi dan 
akomodasi  
Paket 1 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 
2 Konsumsi Paket  1 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 
 SUB-TOTAL Rp 4.000.000 
C LAIN-LAIN 
1 Pembelian buku dan 
Literatur 
Paket 1 Rp    750.000 Rp    750.000 
2 Biaya Komunikasi via 
Telpon dan SMS 
Paket 5 Rp    100.000 Rp    500.000 
3 Dokumentasi ( Cetak ) Pcs 100 Rp        3.000 Rp    300.000 
 SUB-TOTAL Rp 1.550.000 
 TOTAL BIAYA (A+B+C) Rp 8.950.000 
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4.2 Jadwal Rencana Kegiatan  
 
No Kegiatan  
Bulan dan Minggu 
Bulan ke 
1  
Bulan ke 
2 
Bulan ke 
3 
Bulan ke 
4 
Bulan ke 
5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. 
Persiapan 
Penelitian                     
 
a. Studi pustaka X X                   
 
b. Survey awal 
  X X                 
 
c. Penyusunan 
instrumen 
penelitian     
X X               
2. 
Pelaksanaan 
Penelitian                     
 
a. Pengumpulan 
Data       X X X X           
 
b. Memasukkan 
data           X X X        
 
c. Pembuatan 
Transkip              X X      
 
d. Analisis Data 
               X X    
3. 
Penarikan 
Kesimpulan                  X   
4. 
Penyusunan 
Laporan Hasil 
Penelitian                   
X X 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Sewa 
Kamera  
Untuk 
mengambil 
gambar  
2 250.000 500.000 
CD-RW Untuk 
penyimpanan 
dokumentasi 
5 5.000   25.000 
Flash Disk 
8 giga 
Untuk 
menyimpan 
data penelitian 
2 150.000 300.000 
Tape 
Recorder 
Untuk 
merekam 
wawancara 
2 300.000 600.000 
Memori 
Card 
Untuk 
menyimpan 
data 
2 100.000 200.000 
Buku dan 
Literatur 
Untuk 
memperdalam 
pustaka 
1 750.000 750.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.375.000 
 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Kertas A4 
80 gram  
Untuk 
keperluan 
print  
5 45. 000 225.000 
Alat Tulis Untuk tulis 
menulis 
1  20.000 100.000 
Print  Untuk  500      500 250.000 
Penjilidan  Untuk  1 400.000 400.000 
SUB TOTAL (Rp) 975.000 
 
3. Perjalanan  
Material Justifikasi Perjalanan Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Perjalanan Untuk 1 2.500.000 2.500.000 
dari UNS-
Sriwedari 
dan 
sebaliknya,  
melakukan 
penelitian dan 
mengumpulan 
data 
SUB TOTAL (Rp) 2.500.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi pemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Souvenir 
informan 
Sebagai tanda 
terimaksih 
1 800.000 800.000 
Konsumsi  Untuk 
konsumsi para 
peneliti dan 
informan 
 1.500.000 1.500.000 
Biaya 
komunikasi 
Untuk 
mempermudah 
menggali 
informasi 
5 100.000 500.000 
Dokumentas
i (Cetak) 
Untuk 
mendokument
asikan hasil 
penelitian 
100 3.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.100.000 
TOTAL KESELURUHAN (Rp) 8.950.000 
 
  
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No. Nama/ NIM Program Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/minggu) 
Uraian Tugas 
 
1. Arif Setiawan S-1 
Sosiologi 
Sosiologi 4 jam/minggu Menkoordinir 
keluruh 
aktifitas 
penelitian  
2. Ahmad Nova 
Akhsani 
Taqwim 
S-1 
Sosiologi 
Sosiologi 4 jam/minggu Kajian 
penilitian 
3. Desi Rosita S-1 
Sosiologi 
Sosiologi 4 jam/minggu Kajian 
penelitian 
4. Muhammad 
Zahlul 
Hammam 
S-1 Sastra 
Jawa 
Sastra 
Jawa 
4 jam/minggu Mengakaji 
tentang 
budaya  
 
 
